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gasten naar zij n winkel loodst in de hoop de omzetcij -
fers van het Bijenhuis te verhogen. Een eenvoudige 
lunch, aangeboden door het Hoofdbestuur, besluit 
deze leerzame excursie. Daarna is er voor de Zweedse 
imkers een noodgedwongen maar welkome rustpauze 
in de jeugdherberg. Zo kunnen de Utrechte imkers de 
voorbereidingen treffen voor een barbecue op het ter-
rein van de bio logisch-dynamische tuin "de Aardvlo" 
achter Amelisweerd . De Zweden bezoeken voor de 
aanvang van de barbecue de "Aardvlo ". De biolo-
gisch-dynamische teeltwijze van bloemen en groenten 
wordt uitgelegd. Ook de daar aanwezige bijenstanden 
worden niet vergeten en tot verrassing van de Zweden 
wordt door Bert van den Berg op dat moment met 
vakmanschap een volk van de ene in de andere korf 
gejaagd. Als aile deelnemers aan de barbecue zijn bin-
nengedruppeld, gloeien de briketten en kan voor de 
ruim veertig Utrechtse en negen Zweedse imkers het 
barbecuefestijn aanvangen. Zo beg int het laatste 
onderdeel van een vlekkeloos verlopen programma. 
Tegen het einde van de barbecue komt een regen van 
cadeaus op ons neer a is de Zweedse imkers gaan uit-
pakken; het geeft de vriendschap weer die spontaan is 
gegroeid . Een van de cadeaus is een videofilm over 
kunstmatgie inseminatie, die onze vereniging te zijner 
tijd gaarne in bruikleen geeft aan de door het 
Hoofdbestuur geplande K.l. cursus. Met een "Tusen 
tak " over en weer eindigt een internationale imkers-
ontmoeting die zeker een vervolg zal krijgen . 
Bedankt! 
Dank aan aile werkers in het Bijenhuis te Wageningen 
De imkers van Si:idra Marks imkervereniging in Zweden 
willen U bij deze hartelijk danken voor het bezoek dat 
zij samen met de subvereniging uit Utrecht aan u 
mochten brengen. Het Bijenhuis is werkef ijk de moeite 
waard om te zien. Ook de tuin was heel interessant, de 
wens van iedere imker: nectar en stuifmeel het hele 
jaar door! Het materiaal en andere aan het imkeren 
verwante inkopen zijn voor ons tastbare herinneringen 
aan onze gezeilige uren in het bijenhuis. 
Wij wensen u succes met uw werk en een prettige 
zomer. 115 
Met vriendelijke groeten, 
Si:idra Marks imkervereniging Maria Elmgren 
Nawoord van de redactie 
Helaas kon dit verslag van het bezoek van de Zweedse 
imkers aan subvereniging Utrecht niet eerder geplaatst 
worden. De redactie heeft het verslag reeds in j uni 
1991 ontvangen, maar door ruimtegebrek is het niet 
eerder geplaatst. Hiervoor onze excuses. 
De vaste medewerkers: wie is wie? 
Henk van der Kammen. Is lid van de Bijenhoudersbon I NCB, ajde/ing Berlicum. 
Houdt zich sinds 1955 1ner bijen bezig en do 1 dat met veel pie ier. Verzorgde 
eveneens met groat genoegen sinds 1969 artikelen voor het maandblad 
"Bijenteelt ". Zijn aanda lzt oaat vooral uitnaar hetleven en de gedragingen van 
de bijen. Vanuil deze interesse probeert hij te imkeren en schri.ift hij zi)n bijdra-
gen. Hi) hoopt dez.e belangstelling vol te kunnen houden en nog een aantal art ike-
len toe te voegen aan de welgeteld 168 die hi) totnu toe heeft geschreven. 
Jan Mous. Geboren in 1931 in Oosterhout. Woont m1 in St. Oeden.rode. Is een Fl 
van een Friese vader en een Brabant e moeder. Hij is altijd werkzaam gweeest in 
de potplantenteelt . Op zeventienjarige leefrijd began hij mer de bijenteelr. Zijn 
eerste on.derricht over bijen kreeg hij van Jan van Dongen in Oosterhout, waar-
mee hij nu nag steeds goede contacten heeft. Is mede-oprichter van "Buckfas t 
Belangen Verenigd " en bestuurslid van "Swdie Club Bedrijf~·matig lmkeren ". 
Houdt sinds tien jaar Buckfastbijen en denkr dal er ook onder andere rassen 
goede bijen zijn en heeft geen moeite mer imkers die anders den ken of imkeren, 
maar houdt wei graag hun bijen. uir zijn omgeving vam vege de koninginneteelt. 
Hij wit graag alles van de bijen weten (h.etgeen. nooit ::.allukken), /eest dit alles er 
over. Is geen geleerde, maa r ieman.d uit de praktijk. 
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